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「ドメスティック・バイオレンス」とソーシャルワーク研究























































































































































































プを埋めてい くための第一歩 と して、 AFFILIA:
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Hotline for Survivors Of Violence and Domestic Abuse
















































「Violence Against Women Act」(1994年)に続いて、
96年9月に 「Omnibus Consolidated Appropriation
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1) 論 文 9 は AFDC (Aid to Families with
Dependent Children)受給者の女性たちとDVの問題を
リンクさせている。 AFDCは1996年に「Personal
















































た94年の「 Family PrOtection and Domestic Violence














































































2)アメリカのAFDC(Aid to Families With De
pendent Children)がTANF(Temporary Assistance












































































































































































































































Susan E Smith,Vol.16,No 4
論文18.%物だDο y。じGο lttζんθん■'sイθ BθZο″ ?
































































































































































































































































































































Domestic Violence and the Research of Social Work
A Standpoint of Researching in AFFILIA:Journal of Women and Sociat Work
SUDO Yachiyo
Since the Forth United Nations Conference on Women in Beijing in 1995, various ac-
tions towards the issue of domestic violence have been taken by different groups, from
governmental to grassroots level, in Japan. In 2001 the law of prevention of partners'
violence was made. The law aiso clearly states the protection of the women's human
rights in its preamble. At the same period of time the word " domestic violence" was
widely and quickly spread in Japanese society through the mass media. Finally each
woman's personal experience came to be regarded as a social problem which was com-
monly shared. In this way, we have taken the same course along with the rest of the
world. Even though there are still very few researches of domestic violence in social
work field in Japan. This paper reviews 18 papers from AFFILIA: Journal of Women
and Social Work, and then tries to describe the possible, desirable approaches and
perspectives to the research of domestic violence from the social work point of view.
This paper also aims to reconsider what social work is through examining the specific
issue such as domestic violence which acquires intervention.
